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NOTA METODOLOGICA 
PROGRAMA DE ORDENADOR PARA REALIZAR 
DESCRIPCIONES MORFOLOGICAS DE PERFILES DE SUELOS 
por 
D. DE LA ROSAl, J.M. PUERTAS2 y J:ALMORZA2 
SUMMARY 
COMPUTER STORING AND PROCESSING OF MORPHOLOGICAL SOlL 
DESCRIPTIONS 
This note presents a computel'ized soil information system fol' storing and had· 
ling morphological soil descriptions. Organization of data on comruter-com:patible 
pro forma cards was designed fol' field records of morphologica informahan. A 
computer program, which was written in FORTRAN IV, was developed to produce 
printed soil pro file descriptions in conventional formo 
El programa de ordenador, objeto preferente de esta nota, forma par-
te del conjunto de al'licaciones que vienen desarrollando los autores (De 
la Rosa ef al., 1978)~ con el fin efe establecer una base informatizada de 
datos de suelos. Dicha investigación fue precedida por el diseño de una 
tarjeta "pro forma " para recoger la información morfológica: de perfiles 
edáficos. En publicación previa (De la Rosa y Carlisle, 1979), se trata-
ron ambos aspectos a nivel de primera aproximación y para suelos de 
Florida (U.S.A.). 
La Fig. 1 muestra la tarjeta "proforma" diseñada. Con ella se preten-
de facilitar la labor de ca:mpo de recogida de información morfológica, 
así como la siguiente etapa de pasar este registro al soporte de entrada 
del ordenador. Para digitiza:r la información morfológica de perfiles de 
suelos, se establecieron las claves necesarias. Estas incluyen las pa:rticu-
laridades, más frecuentes en la región andaluza, de las ca:racterísticas 
que se suelen describir en los reconocimientos de suelos. En la defini-
ción de los niveles de generalización de cada ca:racterística, se siguieron 
los criterios del Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 1962). Las claves 
se pueden a:mpliar, facilmente, de forma que incluyan otros niveles o 
pa:rticularidades de cualquier ca:racterÍstica morfológica. 
El progra:ma, nominado como BUJEO (BIDIV), se escribió en FOR-
TRAN IV pa:ra un ordenar UNIVAC 1108. La Fig. 2 muestra el esque-
ma seguido en la elaboración de esta lista de instrucciones (más de 900) 
que puede ser modificada o a:mpliada de acuerdo con las necesidades 
de futuros usua:rios. 
En la Fig. 3 se presenta la descripción informatizada del perfil de 
suelo que se recoge codificado, como ejemplo, en la tarjeta "proforma" 
(Fig. 1); al hacer aplicación del sistema operativo desarrollado (Fig. 2). 
Esta descripción morfológica se ajusta, con ligeras modificaciones, a la 
1. Centro de Edafología y Biologia Aplicada del Cuarto (e.s.I.C.), Apartado 1052, Sevilla. 
2. Centro de Cálculo de la Unviersidad. Sevilla. 
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CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SEVILLA 
U.E.!. de Cartografía y Evaluación de Suelos 
BASE INFORMATIZADA DE DATOS 
Descripción morfológica de perfiles de suelos 
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Fig. 1. Anverso de la tarjeta "proforma" deseñada para recopilar información morfolÓgica 
de suelos. 
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Fig.l (Cant.). Reverso de la tarjeta "profonna" diseñada para recopilar infonnac~.Jn 
morfológica de suelos. 
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Fig. 2. Organigrama del programa de ordenador BUJED. 
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PERFIL NO.: P-2~ A 
LOCALIZACION: CAMINO DEL BODEGON A BRENES-SEVILLA 
USO ACTUAL: DEHESA 
ELEVACION: 30M 
PENO 1 ENTE: <2 % 
RELIEVE: PLANO O CONCAVO 
EROSION: NULA 
DRENAJE: DEFICIENTE 
PEDREGOSIDAD: ESCASAS. PIEDRAS SILICEAS. FINAS 
MATERIAL ORIGINAL: ,SEDIMENTO ARCILLOSO (PLEISTOCENOI 
POSICION FISIOGRAFICA: TERRAZA 
CLASIFICACION: AQUIC HAPLOXERALFS 
OBSERVADOR y FECHA: MUDARRA y DE LA ROSA' FEB 1972 
HORIZONTE 
Al 
A2 
B 
11 81 
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1 II C G 
DESCRIPCION MORFOLOGICA 
0- 12 CM' PARDO AGRISADO MUY OSCURO (10YR3/2J. 
EN SECO' ARENOSO' SIN ESTRUCTURA' SUELTO' 
FRECUENTES RAICES. FINAS' REACCION NULA' LIMITE 
NETO Y PLANO. 
12- 32 CM' PARDO (10YR5/31. EN SECO' ARENOSO' 
SIN ESTRUCTURA' NO PLASTICO. MODERADAMENTE FRIABLE. 
ALGO DURO' ESCASAS RAICES. FINAS' REACCION NULA' 
LIMITE NETO Y PLANO. 
32- 42 CM' AMARILLO PARDUZCO (10YR6/81. EN 
SECO' FRANCO-ARENOSO' SIN ESTRUCTURA. NO PLASTlCO. 
MODERADAMENTE FRIABLE. DURO' REACCION NULA' LIMITE 
NETO Y PLANO. 
42- 100 CM' ABIGARRADO' FRANCO-ARCILLO-ARENOSO' 
ESTRUCTURA ANGULAR. GRUESA. DEBILMENTE 
DESARROLLADA' LlGERAME,nE PLASTICO. MODERADAMENTE 
FIRME, DUROI ESCASAS RAICES, GRUESAS! REACCION 
NULA' ESCASOS NODULOS, FERI':lJGINOSOSI LIMITE GRADUAL 
Y PLANO. 
100- 135 CM' ABIGARRADO'· ARCILLO-ARENOSO' 
ESTRUCTURA PRISMATICA. MEDIA. MODERADAMENTE 
DESARROLLADA; MODERADAMENTE PLASTICO, MUY FIRME, 
MUY DURO' ESCASAS RAICES. GRUESAS' REACCION NULA' 
FRECUENTES NODULOS. FERRUGINOSOS' LIMITE NETO Y 
PLANO. 
135- CM' PARDO ROJIZO (5YR5/41. EN SECO' 
ARCILLO-ARENOSO' ESTRUCTURA ANGULAR. GRUESA. 
FUERTEMENTE DESARROLLADA' MODERADAMENTE PLASTICO. 
MUY FIRME, MUY DURO; FRECUENTES RAICES, FIIMSJ 
REACCION NULA' ABUNDANTES NODULOS. FERRUGWOSOS. 
Fig. 3. Facsímil de la descripción informatizada de un perfil de suelo, haciendo uso del sistema 
operativo desarrollado 
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forma convencionalmente aceptada (Soil Survey Staff, 1975), siendo de 
tamaño original DIN A-4. 
El listado del programa y las claves se proporcionan a instancias 
de los interesados. 
RESUMEN 
Se presenta un sistema operativo automatizado para almacenar y procesar infor~ 
mación morfológica de suelos. El sistema incluye una tarjeta Hproforma" que per· 
rnite de recogida codificada de datos de campo y el posterior paso al ordenador. Es-
pecial importancia merece el desarrollo del programa BUJEO, escrito en FORTRAN 
1 V, para realizar descripciones informatizadas de perfiles de suelos. 
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